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9ー バ 9 + 9 . u (1 + f . eT)iち}
- -l/I ¥ iδy(ft + f↑. eT) 一九(9+9・eT)九/
とEilenbe培er方程式-iVF'Vg = [iωη九一ム-t，g]から定式化された準吉典理論に基づいた解析
を行う。ここで、 ωη =(2n十1)πTは松原周波数であり、合=(九，九，az)とナ=(テx，九うち)はそれぞ
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